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巻２号 74 頁（－ 57 頁）（2015 年）を参照のこと。また、本資料（２）は、広島法学




§ 1133 Gefährdung der Sicherheit der Hypothek
　Ist infolge einer Verschlechterung des Grundstücks die Sicherheit der Hypothek gefährdet, so 
kann der Gläubiger dem Eigentümer eine angemessene Frist zur Beseitigung der Gefährdung 
bestimmen. Nach dem Ablauf der Frist ist der Gläubiger berechtigt, sofort Befriedigung aus dem 
Grundstück zu suchen, wenn nicht die Gefährdung durch Verbesserung des Grundstücks oder 
durch anderweitige Hypothekenbestellung beseitigt worden ist. Ist die Forderung unverzinslich 
und noch nicht fällig, so gebührt dem Gläubiger nur die Summe, welche mit Hinzurechnung der 















るかどうかの共通の要件は、「土地の毀損（eine Verschlechterung des 
Grundstücks）」によって「抵当権の担保力（die Sicherheit der Hypothek）に危
険が生じる」ことである。したがって、それら規定による保護が認められる
かどうかについては、「土地の毀損」や「抵当権の担保力の危険」の意味内容




















ひとまず、拙稿「抵当権に基づく物権的請求権序説（二・完）」広島法学 30 巻３号 27
頁以下（特に 32 頁以下）（2007 年）を参照のこと）。












(1) Wirkt der Eigentümer oder ein Dritter auf das Grundstück in solcher Weise ein, dass eine die 
Sicherheit der Hypothek gefährdende Verschlechterung des Grundstücks zu besorgen ist, so kann 
der Gläubiger auf Unterlassung klagen.
(2) Geht die Einwirkung von dem Eigentümer aus, so hat das Gericht auf Antrag des Gläubigers 
die zur Abwendung der Gefährdung erforderlichen Maßregeln anzuordnen. Das Gleiche gilt, 
wenn die Verschlechterung deshalb zu besorgen ist, weil der Eigentümer die erforderlichen 

























§ 1135 Verschlechterung des Zubehörs
　Einer Verschlechterung des Grundstücks im Sinne der § § 1133, 1134 steht es gleich, wenn 
Zubehörstücke, auf die sich die Hypothek erstreckt, verschlechtert oder den Regeln einer 
ordnungsmäßigen Wirtschaft zuwider von dem Grundstück entfernt werden.
［第 1135 条：従物の毀損］
　抵当権の及ぶ従物が毀損され又は通常の経営法則に反して土地から搬出されるとき




広島法学 30 巻３号 28 頁以下参照）。
（６） 　この要件については、前注（３）を参照。




広島法学　40 巻３号（2017 年）－ 42
− 307 −


















§ 1136 Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkung
  Eine Vereinbarung, durch die sich der Eigentümer dem Gläubiger gegenüber verpflichtet, das 
Grundstück nicht zu veräußern oder nicht weiter zu belasten, ist nichtig.
[第 1136 条 : 法律行為による処分の制限]
 所有者が債権者に対し土地を譲渡しない義務又はさらなる負担を設定しない義務を負うとする合
意は‚ 無効とする.

















（11） 　山田晟『ドイツ法概論Ⅱ〔第３版〕』（有斐閣・1987 年）61 頁。
（12） 　Hk-BGB/Staudiner,§ 1136 Rn.1;Jauernig/Berger,§ 1136 Rn.1.その結果、BGB1136 条によ
り合意が無効となることから、損害賠償請求権等も生じないこととなる（Jauernig/
Berger,§ 1136 Rn.1）。
